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Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ — СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА
«Ну, здравствуй, моя экономическая специальность!»,— 
именно так подумала я, поступив в Российский государственный 
профессионально-педагогический университет на специальность 
«Хозяйственно-правовая деятельность».
О том, кем я буду в будущем, я начала задумываться еще в 
восьмом классе. Так хотелось быть бухгалтером — считать 
цифры, заполнять бумажки, но уже к 10 классу твердо решила 
стать директором собственной фирмы. Гуманитарные специаль­
ности никогда не привлекли меня, и так или иначе во время мо­
его выбора специальности я ориентировалась на экономический 
профиль.
На протяжении вот уже четырех лет я все больше понимаю, 
насколько мне повезло со специальностью. Ведь, несмотря на 
то, что в дипломе будет записано: педагог профессионального 
обучения, «начинка» у меня будет очень разнообразная. Как го­
ворит директор моего института: «Вам повезло! Вы такой вине­
грет!» И действительно, в моей будущей профессии очень важно 
иметь педагогическую составляющую. И то, чему нас учат, мо­
жет сильно повлиять на то, как я буду оценивать окружающих 
меня людей, в моей профессиональной карьере, когда лучше 
сделать паузы и когда следует двигаться вперед!
Закончить бы хотелось фразой из популярной рекламы, 
немного ее переделав: «Я и моя профессия — созданы друг для 
друга!»
А.М. Рылова
ПРОГРАММИСТ — НЕ ПРОФЕССИЯ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ
В его голове цифры, алгоритмы и оригинальные идеи скла­
дываются в полезные, простые и доступные программы, способ­
ные облегчить жизнь миллионам пользователей персональных 
компьютеров. Это, конечно же, о программистах.
Каждый из нас стоял перед выбором профессии. Я пред­
почла одну из самых востребованных профессий в России. 
В настоящее время, компьютерные технологии постоянно раз­
